




HMP 402 Aspek-Aspek Teori Linguistik Am
dan Penerapannya
Masa: [3 Jam]




SemUH soulun membawa nilai markah
J • B.illcanglian
S f: r u (~ t u t' e s tl
J.< epada mode"
den!{an ringlins model teori "Syntactic
dan huraikan perubahan yang tAlah berlaku
jni apab:ila terhi.tnya "Aspects".
2 . Pe 01 i J{ it· i'H) bah a ::; a d. a 1. a OJ t;=J. hun 1. 90 0 _. 195 6 h r) 1. 0 h d iang gap
sebaga'j 'sealiran'. Bineun~{kan set.iap cal'a b!ty melihat
bahasa yang d i i:l.ujur'kan oleh toknh···l;okoh teH'1;entu cii. dalam
usahu meroka untuJi mempcrlinglintkan kefahnman mengenai
b~husa pada waklu itu.
:~. Mr~nurut. ft'f~J"(:Li nund IJe Saussure sebnrang pf:1r-ubahan banos8
m(~st.l cli.~·H~habJn:ln ot(~h tt'adi~i yang tet'dapat .Ii dalam
){ (') III U n :i t i bah a fi H 'j t. use n d j ridant :i d a k s e kali '- k ali.
ci i :'H~ JHJ h k a n 0 I n h p p n ~{ iU' U h 1u at'.
ne'n~nll contoh peruhahan hnhasfl yarlg seRulI:i, bincangkan
pf·;r·nyatann <.Ii a.tat;: dengan lI~nlq~alllbllki.r.·a kOll~t~p langue,
parol~, langage dan tandu linguiGtik.
4. Mp n g i k u t .J 0 h n lL ~'j. r.' t h k2 !t~~k! ad H 1 a h p n It tin g
!:H:~ S IJ f1 tub,:, (". i 1 i. II g U i H l; i k . f) t:'~ n g a n c () n t: C) h ya u g
hurHiJiHn mHksud konteks ftu.
dalfim
sesuai
f). MellgU{ut f:,'lot"i Tal:::lbahasa Huhun~{an (Relational
HpH SebelHlt'J)ya ayat. pafj i f d~d am bahfl~;ft




... 2 .- (HMP 402)
6, Buat nota ['ingkas Ul~~ngf~uai. ~~2§.!i11 per.-kara .Ii bawah:
(a) J:'ansi.illga.n--I:indakbalas;
(b) kereIn!.:i fan hahasa;
(c) bahasa sebagai organisme biolol~i;
( d ) h a h a !:Hl s e b rq~ a.i ken y a t a 11 n / g e J a 1 a S 0 S i. a 1 ;
( f~ ) ::; i fat k I'! k r' eat i. fan bah a,sa; .
(f) kompetens-perforrnans:
(g) maklumat lama-maklumat baru (Mazhab Praha).
7. Dalam bahasR Malaysia terdapat alternasi di antara
[ III a. $ o? ] " III as 11 k" , ( mas () ? k a u J " III a s uk an It , [ mas () ? k i ]
"masukj", dan lmaso?kan] "ma!:tukkan". Farid Onn (1980)
menyarankan rumus p~mbentukao heotian glotis bagi
menjelaskan alternasi terscbut dan ruencadangkan bahawa
fenomena p~llggandaau yang terdap~t pada akhir konsonan
kata dasar apabila diimbuhkan dengan akhiran I-ani dan I-
ii adalah satu ruUlUS sinkronik yang bertahap rendah.
Beliau juga mencadangkan hahawa representasi dalaman
penamba han / --·au! dan / ..-i/ JUullgk in bt~r:bent uk / -? aul dan /-
?il bagi menjelaskao alternasi tersebut. Lagi satu
cad a n g an 1a i. n (b uk an Fa [' i dOnn) RI e n ya [' an k a n baha wa. ben t uk
dnlamun kHtn-kata daSHr hahasa Malaysia yang diakhiri
dengan knn:;;onan itu berbentuk konsonan geminat /-K1Kl#/
bagi ruenjelnsknn masaJah tersebut di atas. Bincangkan
s ~car a k [' i t 1. s ked u a·· -d uape n d. e katant f:1[' s t~but .
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